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l;it. ruiiLlirs;!, ¡niiofL'iu-iii, res-
pecte. ceiiiiprL'iT^ui i tíiinlió 
eiis trolicm ainb iiti S.ilv.idur, 
.1 ki polít ica, ¡ii[r:uisÍLíLMit, 
Iklfl ,iK suus principis, fcnn i 
flus i uu tliir. VirliUs rtiles 
;iplÍL:;idcs L'II L'IS n u n n e i u s 
precisos i t]LiL' ik-sgiLiLÍLiLlíi-
inciii LO I;UI \\n niwi i!\-is. 
1:1 sen Ilibre és un Cme-
c;it d'anior ;l h tiiniília i els 
sL'iis \ ¡ i!ors, luis i CiU L'i) 
n i o m c n t s que no es laii l 
deteiis.ii--los, i tmiibL- és un 
e!<ig¡ ;i 1.1 MMizille-ia nulen.il 
i .1 \:\ riqíies.i seiuimeiitnl i 
espiritual. 
l 'e ró tambí ' el que lia 
acoiiseyuit c^ rebt;ir-nos els 
nioiiit.'ncs dr;iin.itics tk- la 
tiostra liiscoria i eNjilii-nr-
1U1S la ^lel [loblc du S,ill. 
vistu peK Lilis il'uTi noi de 
niimdií iietii que no eiireuin 
res de! que eslava pasMUU. 
És h bist6ri;i ¿'un poblé 
q u e conccn t rava cotes les 
c o u C r ;i d i e e i iH 1 s t r ñ i; i i] 11 e s 
d'ai.|uell;i epocu de l;i Ciuer-
ra t ' i v d i del renips de l.i 
p(ís(i íuerr;i . I env lio hn 
explieLí: Limb uii respeele 
iiuisitac per .i toces les ¡per-
sones , de la niiuu'r.i auil'' 
qui ' imniés L^ent d'uii.i 
hiiuiauitLU exeepeioiml eoni 
en SiilvLidor poden ter-lio, 
Haig de eonfessar i.[iie, 
en cem iiionienLs de hi lectu-
ra, lii ha un;i tendres;i excep-
cional que Hi que els sensibles 
seiitini el pessic in ter ior i 
leinoció que aíltira. tot i L|ue 
en cup nioinent !';uitor bo 
bayi pretés; mes a\'iat cutre 
el rigtir de tot el Ilibre uciiit-
z;i una prosa planer:i. ric;i i 
.iint' U11 rere to alcL;re. I 
aprnlita lotes les <ipnrluiiitats 
per ;inar-bi introduiíU qu;il-
se\'ol í]\i:.\ pi>pLilar iiiie lii 
v¡nt;ni a conib. 
Llcgir les nicmórics il"cn 
Salvador Siuiyer és repass>ir 
un ctsmpendi d'hiscóri>i de 
niés de niig scgle del nostre 
país. Una bistória que des-
graci .u la i i ient iiuills no 
coneixeii i, el que és inés 
trist de toe, ni els inceressa 
gjirc. Tt>c i L]uc, ens agi'adi 
íi no, és la nostm i la que 
ens exi>lica .ivui n io l tcs 
coses de r;icrualil;il. 
lúi el S.iKailor polític és 
o\'\ es nuistr.i niés l,i suiguli-
ricaí (i'uiia |iersou,i []uc, de 
pn>fundes arrels. és porc.it 
per r;it2ar a un camp per al 
i|Lial no esiLi tct . I,a seva 
vi>hiiUai iMiuári.i i l;i i rre-
lunicialTlc ol iediéiuí j a res 
lués que la seva consciéncia i 
,ils seus principis el portei) ,\ 
situacions de eonilicle, pero 
la SL'va remies;) de fnn.inicnts 
no l:i toniba iii r.iniisiat. 
bcrieni t rc inendanic iu 
injustos si en aquesta pecita 
resseny.i no rcss.iiiéssiin la 
ininiensa iinpcirc;\nci;i que al 
llarg de la seva vida lia tin-
üut la seva tainilLi, i nuill 
espcci.iinicnc la seva esposa, 
M,iri;i C'.arnie. Al llary del 
Ilibre en Salvatlor ho rcssal-
ta r e i t e r ;u in iuen t . ñ n s al 
p u n t q u e qu;in .icabcs de 
[lou:ir-lo t'adoues que ;K|ues[ 
canil, cu Salvador I'IKI Ict 
uiolt ben .leompanyai. 
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Diput.ioó di: tliroiu 
La i n r o r n i a t i c a . i p l i c a d a a 
l'ai'xivistic;! ba revolucioiíat, 
en aqiiesc darrer dccfiini. l.i 
casca d'invesciiíadors i d'ak'c-
ciiinats. L'est:ilv¡ ininieuN en 
ccinps i la rcducció tísica ¿c 
l'espai b.111 .icoiiscgiui que les 
COIISLIILCS sistcniacit/.ides i l.i 
recerca tic tlailes concretes es 
tratlueixin cu un.i comodín 
coiisecuci<S de rcsukacs 
uuniediiits. Per altra baiula, 
actualuieni bi li,i un interés 
iieiieralitz.it per la recerca 
líenealoLíici, les canses ik'I 
qual bLUirícni de consulcar ais 
sociólegs, pero ipie tnnuKi-
leix es ta notar en els arxius 
biscories i, especialinenC. en 
els tunees.ins. ,'\t]iicst póblu" 
,i\'id d'intonn.ició. ategit ais 
llisco|•iadol^ prolessiouaU. hn 
dona l lloc a un .nignicill 
espectacular de consulcants, 
que Sdviut arriben a cohlap-
sar cls Ncrveis o q u e han 
Repente» I genencí 
>«" 
iitim II á¿^ÍKiam , 
d'espenir tenips per .icccdir a 
un.i dtícunientaeió no .ivesa-
da -n i a]>ca- per passnr per 
tantos niaus alhor,i. 
I'cr tols .iqiiest uiocius 
-agilitac, rediicció de tenips i 
espai. iiccessibilit;it. desconyes-
tió i preservació d'originals-
cal valonir mole positivanient 
Paparició d'aquost C O anib 
els repertoris mes importants 
de l'Arxiu Oiocesa gironí . 
Inclou, ciiti\' iilcra docunicn-
tació, eLs ik'neficis. les Canses 
l*ies (testanietus i tiiiuiacions 
benéfiqíics), lÜspenses niatn-
nioni.ils, els kms ¡ncoiporats 
(.imb intorin. ició s<ibre 
iniinestii^s ¡ L-sglésies). el lons 
de la Miera, docuniencs nota-
li.ils i pníccssals i lletres expe-
lí i d e s peí b i s ba t. AI g u u s 
d'aquests ¡.ip;irtacs ,ib.istoii no 
nicnys de 9.000 pergamins. 
Els repertoris que recull no 
sempre son exhaiiscius, pero 
iiicloiieii els fbns i series mes 
destaeables, Li recerca es pot 
efectuar per nonis de pei^sona, 
de lk>c i per canceptes. El 
CA'y no inclou els registres 
paiToquiaK (Ilibres de b.iptis-
nic, de niat r inuinis , e tc . ) , 
pero t.ininateix pot ser mole 
útil al genealogista per localit-
?;)r un cogiioiii deteniiin.iC, 
La insciMació a Tordinador és 
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•iiinpÍL', i c\ tbiiLioiniiiicnt LICI 
progr;)nia na ri^qucrL-ix cap 
Lipn.'[icii[;itLíc prt'vi, j;i L]IIC 
l lames s'li.in de SCLÍLHT les 
npeiaii'^ tie eaiisiill;:! que Lip.i-
reixen ;i h p;int;ili;i. Bs reea-
iii;ina li instil-heíó J1 dise IÍIM'. 
perqiiu el flincioniíinent rcsul-
i;i mes rápid que si es fa la lec-
tüiM de dades des del C D. O l 
.ulvertir que, kimencibleineiit, 
el pintir.im.i pot doiiLir prahle-
nies d'inswl-Liciú en Windows 
XI' . i filis i tat en veisinns 
alces de W i n d o w s 9H. És 
liesicjíililc que aqiiesD utilíssi-
nia eiii,i es reediti ben avi.il 
amb un luacar d'instal-hieiá 
eanipaciblc amb els reqiieri-




científica i humana 
TliAMlst:!). Fr;irKÍM.n: r i i l .n i ! , \ , 
Jii^i'p M.: Vil \Niiv,\. Pniiici'M.-. 
58 anys i 7 dies. 
Correspondencia de Pere 
Bosch Gimpera a Lluís 
Perkol {1919-1974). 
l'rfM.-nl,mii i l i jo .a i riii;¡nvs. I'iíik'n 
lie IS;ilv;nlor CÜ.inninmt. UTJÍVITÍÍI.U 
•Ái- ll.ucckm,». 211112. '17-1 I':LÍ,IIK-,. 
í^uaii resta. Í:ÜIII a brillant 
p rova dt>L'ui!ieiilal d \ i n a 
relució ciencílie::! i perstmal, 
la eo r r e sponde i i e i a e n t r e 
fiujures d"un prestitíi inter-
naeiiHiai i i idiseutible ea in 
líaselí Ciinipcra i l'enL-ot, és 
ev ide iu que s 'obren iiaiis 
haritzatis per ais iuvestiiia-
d (ir s !.[ u e ti i s p o sen , d e s 
d 'a ra , i,runa ric;i font de 
eane ixe inen l . El Ilibre 5[S' 
58 anys i 7 dies 
( nricKpiinili'iKinilc l'nr li.-nt\i camprní 
allunrcilcfi i t l y l * l«T^ l 
I rjnclirn i^uru In-^ p kl. Tull.ilt 
Vllanii..:! 
iii(}'>' í 7 íücs iransenu inte-
gra m u n t 2 7 6 ear tes q iie 
l*ere Uaseb CÜnipera va lia-
niecre a Lluís l'ericot entre 
els anys \')\'} i 1974. En 
eoneret, 5K atiys i 7 dies és 
Tabnst eronolÓLiie d"nqiiesta 
eo r i e sp ín i í dene í a , q u e es 
eauseiAM a la Biblinteca de 
Clataiunya de Bareelana. 
Pero, qué aporta ai|iicsta 
euirespoudéncia? De in;ine-
ra sintétiea i plañera podrí-
em dir i]iie j i rojeeta una 
lluiu resplendent a la hisiória 
de Tarquealagia catalana ¡ la 
seva iinbrieaciá en el LOU-
text eientitie iiilernaeianal. 
P e r a , les car tes de l íaseh 
Clinipcra van niolt mes enlla 
i esdevenen un apreciahle 
refles; de revalueió histanca 
i,le l'Estat espanyul. sobretnt 
a partir tle les vieissitiiLls i.le 
1.1 Cüiiumitat académica i 
c ient i l ica , no en va Pere 
liusch Cdnipera va ocupar 
cari'ecs de gran responsabili-
tat: rector tle la IJniversitat 
A111 ó n n ni a re p u b I i c;! 11 a i 
conseller tle Justicia tles tlel 
mes de juny de ]^)M. 
Les cartes ^latades entre 
els anys l<J|'; i l'J2r, recu-
lien let . ipa en L[iié IJoseb 
C!iinpcr;t está iiiimers en la 
ibnnació deis seus pnniers 
alunuies i de creaeió do les 
priineres instancies cieiitíli-
t | ues . e a n í .ira el Serve i 
tl ' lnvestigacions Art.(Lieola-
gi(.iues, adserit a r i i i s t i lu t 
d'E.studis C'-atalaiis i del qiial 
B (1 s e li C i i m p e r.i v a s e r 
nomenac director. Pero, ek 
e s d e V e n i ni e 111 s p u 1 í t i c s 
liavien d^iiiHuir t lecisiva-
nieii t en l ' a c t i v i t a t d ' u n 
p e r s o n a t g e , cu ni p r o m e s 
políticaniem com a militant 
d 'Aceió C^atalana, a qui la 
snblevació militar franquista 
el sorpreni^iié a les excava-
cians d'Lmpiiries. 
La victoria de Texércit 
l.icciñs no v.i de ixar mes 
alternativa a linselí (ninpera 
L]iie entilar un internnn.ible 
e>;ili. l /eiiynr per la llunya-
nia del país es vei.i micig.it 
per la relacin epístcíhr .mib 
el seu deixeble Pericat, que 
s'havia c|uei.Lu a i ' in ter inr 
en la segiiretat (.[ue \ii> 11 
calía marNar "perc |ué no 
liavia tei res» (en toe cas. 
re c o r de 111 q u e .iquest 
niatei\ raonament va resul-
tar m o r t a l pe r .i toar les 
K a l i a l a ) . Les car tes de 
IJoseb Climpera a Per ieo t 
posen al dcscnbert les bai-
\eses bumanes. La lepressió 
política eiidegatla eriielment 
peí general [-raneo va ]'>rü-
jectar una nininos.i luiibra 
entre moltissims eiutadans, 
allior.i ijiie pernietia Paseen-
sió meteñr ica de tunesCos 
personatges com Julio Mar-
tínez Santa í'>l.illa n Martín 
Almagro Oosclu t-iue amb 
I".!creiiit,1 c¡ó (ic la sev,i 
m i 1 i t a 11 ci a t"ala n ¡^ is t a i o u 
nomennt el mar*; de \')y) 
